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Vallerois-le-Bois – Au Château
Fouille préventive (1998)
Michel Py
1 Depuis 1996, les travaux de restauration du château de Vallerois-le-Bois (Haute-Saône),
effectués sur l’initiative de J.-P. Borsotti, propriétaire, ont entraîné un certain nombre
d’observations archéologiques.  D’abord au niveau de la  basse-cour et  du seuil  de la
tourelle d’escalier du corps de logis, puis dans la salle voûtée de ce même corps de logis,




2 Ce bâtiment,  construit  par  les  Vaudrey,  a  souffert,  semble-t-il,  d’un  incendie  qui  a
rubéfié  une  partie  du  mur  nord-est,  puis  des  intempéries  après  abandon  et
effondrement  de  la  toiture.  Enfin,  en 1976-1977,  des  travaux  engagés  par  des
propriétaires  riverains,  alors  que  le  château  était  déjà  classé, ont  dénaturé  les
structures restantes. Le dégagement des remblais subsistants a révélé l’existence d’un
rez-de-chaussée voûté et d’étages munis de planchers.
3 Les diverses observations permettent à présent de préciser l’évolution chronologique
du château dans cette partie de l’édifice. On peut ainsi admettre que les trois quarts du
Quartier Voudrey ont été édifiés, ou profondément remaniés, en même temps que la
première porterie qui lui est accolée, par Morel de Vaudrey autour de 1525. À la fin du
XVIe s.,  on prolonge le château vers le nord-ouest, en avançant la courtine d’environ
1,40 m  et  en  prolongeant  la  porterie  par  une  avancée  munie  de  deux  ponts-levis.
L’ancienne courtine est de même facture que le mur qui, dans la basse-cour, sépare la
grande  écurie  des  deux  grangeages  dégagés  en  1996.  On  comprend  mieux  ainsi
l’extension vers le nord du château à la fin du XVIe s., déjà pressentie par l’observation
des élévations et principalement de la courtine sud-est, derrière la basse-cour. Dans le
Quartier Vaudrey, l’espace gagné par le déplacement de la courtine a dû être occupé à
l’origine par un couloir permettant l’accès aux meurtrières.
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4 Enfin,  la  découverte  d’une  sépulture,  sous  les  fondations  de  la  première  courtine,
permet d’affirmer qu’avant la construction de celle-ci (au XVe s.  par les Montrost ou
vers 1525 par Morel de Vaudrey), le cimetière paroissial s’étendait jusque-là.
 
La courtine nord-est et le cimetière
5 Le dégagement de l’espace,  compris entre la courtine nord-est et le mur de pierres
sèches de l’ancien cimetière aujourd’hui converti en parc de stationnement goudronné,
n’a  pas  fait  apparaître  le  fossé  attendu.  Par  contre,  deux orifices  rectangulaires  de
67 cm de large sur 50 cm de hauteur, séparés l’un de l’autre par une épaisseur de pierre,
et profonds de 55 cm à l’intérieur de la courtine, ont été retrouvés au niveau du rocher
naturel sur lequel reposent les fondations. Ces deux ouvertures étaient le débouché de
deux conduits verticaux aménagés à l’intérieur du mur d’enceinte. Elles se situent à
l’aplomb de deux lucarnes et d’un double logement dans la face interne de la courtine,
sous le chemin de ronde. Ces éléments ne sont rien d’autre que les latrines du château,
auxquelles on accédait par le premier étage des communs.
6 Dans une couche de terre, de plus de 20 cm d’épaisseur, laissée en permanence depuis
la construction de la nouvelle courtine à la fin du XVIe s., a été découvert un certain
nombre de sépultures. Les squelettes, orientés tête à l’ouest (face tournée vers l’orient,
mais aussi vers l’église) n’étaient pas très bien conservés, ayant été ensevelis sous une
fine couche de terre et posés à même la roche. Les sépultures sont toutes au même
niveau et le cimetière a dû très vite devenir extensif ; ceci explique la présence d’un
squelette sous la première courtine du Quartier Vaudrey.
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